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Resumen
En los viveros de Itarca-ASOHECA, municipio de la Montañita-Caquetá (Colombia), se sembraron individualmente  30 semillas de 
caucho natural (Hevea brasiliensis) en bolsa para “stump”, con el fin de obtener plántulas de 30-45 días de edad,  libres de agentes 
químicos tanto foliares como edáficos con el objeto de realizar el aislamiento de microhongos desde la filósfera a partir de foliolos en  
desarrollo fenológico C1. Los microhongos filosféricos se aislaron en los medios de cultivo PDA y AEM, y se incubaron a 
temperatura ambiente (26 ºC) durante 5-28 días. Para el fijado en placa y la  determinación taxonómica de los aislamientos, se utilizó 
la técnica del microcultivo, y se confrontaron en cada caso las características macro-microscópicas y culturales con los esquemas 
propuestos en distintas monografías. Se determinaron y caracterizaron 23 especies/categorías de microhongos filosféricos 
representados en 8 géneros, 1 morfotipo monilial y 2 morfotipos Zygomycetes, entre los que se destacaron los géneros Aspergillus y 
Penicillium como los de  mayor abundancia, mientras que los géneros Pestalotia y Cunninghamella fueron los menos abundantes. 
De los ocho géneros aislados, la literatura reporta a Aspergillus, Penicillium y Paecilomyces como agentes antagonistas de diversos 
fitopatógenos en distintas especies vegetales cultivables. En conclusión, la filósfera de H. brasiliensis posee una rica micobiota 
saprofítica,  la cual debe ser estudiada con mayor detenimiento no sólo para comprender las relaciones ecológicas inherentes sino 
además para aprovechar su potencial biocontrolador como estrategia de fitoprotección contra fitopatógenos del caucho natural.
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Abstract
30 seeds of rubber (Hevea brasilensis) were sown individually inside bags for “stump”, in Itarca-ASOHECA´S nurseries La 
Montañita-Caquetá (Colombia) municipality. That was made in order to obtain seedlings of 30-45 days of age, free of foliar and soil 
chemical agents, of carry out the isolation of microfungi from phyllosphere of leaflets in state C1. Phyllosphere´s microfungi were 
isolated in AEM and PDA culture mediums, and were incubated for 5-28 days at ambient temperature (26°C). There was used 
microculture technique for isolated taxonomic determinations and for to fixed in plate. Then there were confronted macro and 
microscopic characteristics in each case with differents schemes that were found previously. There was determinate and 
characterized 23 species/categories microfungi phyllosphere, represented at 8 generas, 1 monilial morphotype and 2 zygomycetes 
morphotypes. Aspergillus and Penicillium generas were the least abundant. Literature reports showed to Aspergillus, Penicillum 
and Paecilomyces as antagonist's agents of differents pathogens in cultivated vegetal´s species. In conclusion, the H. brasilensis 
phyllosphere has a rich saprophytes mycobiota, which must be studied carefully in order to understand ecological relationships 
and to recognice it´s potential like biocontrols for plant protection against pathogens of rubber.   
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conocimi nto microbiológico en el H. bra lie sis e si n
es cl ve no ólo desde el iagnóstico  a s d
sin om to ógico de las enfermedades sinot a l  
también desde la a licación biotecnológica con p
fines de iocontrol.b
En la a u lidad se oce bastante sobre la ct a con  
biol gía de los organi mos fitopatógenos o s
pre ntes en ltivos de caucho, lo cual ha se cu
er itid diseñar estrat gias e prevención  p m o e d  y
t ol de patógenos y de las e fe me a es q e con r  n r d d u
llos pr ucen.  Sin emba go, el estudio de la e od  r
biodiversidad microfún i  saprof tica p esente g ca í r
en el H. brasili nsi con un gran po enci l pa a el  e s   t a r
bi t ol de enfer edades no est  docum ntado ocon r  m á e
en ningún trabajo previo, y el conocimie t del   n o 
e ecto antagóni de ésta micobiota es inciert  E  f co o. n
otr ti o de plantac one agrícolas l potencial de o p i s e
diver os hongos antagonistas  ha s idos  
satisfact ri men e prob d  f en e a mú ti les o a t a o r t l p
patógenos (Sch oth  Ha cock, 1 81; Cook & r & n 9
Bak r, 1983; Fernández-Larrea  198 ).e , 5
De cuerdo n lo nter or  e e estudio ua co a i , st t vo 
como objetivo determ nar los microhong s i o
presente en la filósf ra de plán ulas de H. s  e  t
b asiliensis p oven en es de vivero en la Am zona Figura 1  Loca iza ión d  área de estudi , Viveros – r r i t  a . l c  el o
colombiana  o  el fi  de econocer e forma AS HECA en la Re erva Fo estal de Itarca, municipio e La , c n n r d  O s r d
prelimina  la bi diversidad m crofúngica Montañita, Caquetá. en e: ASOHECA (200 )r o i  Fu t 6 .
filos érica y g nerar bases micoló ica  que f e g s
permi en desarrollar estudi ost riore ue M te ial s y Mét dost os p e s q a r e o
conl even al conocimiento de as nteracciones l l i
ecol i s inherentes y su uso potencia  como Para l  tenc ón de los microhongos d sd  a óg ca l a ob i e e l
estrate ia de itoprotección contra los principales fil era se colect ron uestr s de hojas sa as con g f  ósf  a m a n
it atóge os del ucho natur l. foli os en estadio C1 según Halle et a . 19 8)  A f op n ca a  ol   l ( 7 .
part r de plántulas de H. brasiliensi obt nidas de i s e
etodologíaM semil a sex al  Para ell se sembraron 30 semillas l u . o 
d  caucho ind vid al ente, con el in de ten r e i u m f ob e
Área de estudio p á tu a  libre  de cont minantes q ím cos  l n l s s a u i ,
L s viveros e caucho natural de la Asociación folia es y edáficos, y evi ar de é a man ra fe tar o  d  r  t st e a c
de Refore a ores y Cul ivadores de Cauch del en el menor grado posi le la dinámica microbiana st d t o  b
Caquetá  Asoheca  se encuen ran bicados e  l  xistent  bajo condici nes n tur le  de - ,  t u n a e e o a a s
reserva forest l d  It rca, er eneciente a la ver d  xp rimen ación. Para e tar e  det rioro por el a e a p t e a e e t vi l e  
I arca de  municipio d  La ontañita, lor  sequedad, las uestras ueron t  l e M ca y m f
Departamento del C que á (Colomb a).  La zona conservadas en bolsas p ásticas y almac nadas en  a t  i  l e
de estudi  presen a una re pitación e 3.34 .1 u  ref i erador (Casta o & Mendoza, 1 97).o t p ci d  0 n r g ñ 9
mm, con na tem er tura e 5.2ºC, hum d d Par  reali ar el proceso de aisl mi nto e los  u p a d  2 e a  a z  a e d  
r lat va de 85.7 , br llo solar de 1 452.  y una microhongos fil éricos se siguió el m to o d  e i %  i . 3  osf é d e
eva ora ón de 1.20 .5 mm. Pert nece l á ea e dilución en pl ca de Dhi gra & Sinclair (1985). D  p ci 5 e  a r  d  a n e
tra sición entre la cordillera orie t l y a pl ni e esta manera, 0 ramos de hojas sanas sen n a l a ci  1 g  
am zónica: alca za una ltura máxima d  450 m zclaron con 90 ml de agua destila a estéri . A a  n a e e  d  l
msnm. La e tensión ap oxima a e a reserva es continuación  extra o 1 ml e la su ensión y se x r d  d  l se j d  sp
de 143 2 ha, di ribuid  en dos lotes de 10 .5 a y depositó en un tubo que con e í  9 ml e gua . st a 9 h t n a d a
33.7 ha. (Moli a & López, 1998). s coordenadas desti ada est ril. A partir de este u o se h cieronn Su l é  t b i  
son ntre 1 32'54" y 1°32'50" de lat tud no te y diluciones seriadas ha a 10-7, de la cuale see °  i r st s s  
75°28'47" y 75°2 ' 4" de longitud oest  Losada & eligi únicam nte las diluciones del ord n 10-3,8 4 e ( ó e e  
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10-5 y 10-7. Lueg , 1 ml de cada dilución se sembró es ecies oscilaron entre 0.00039% y 3.949% de o p
i dividualmente y por duplicado en agar papa abundancia rela iva.n t
dextrosa (PDA) y  agar extracto de malta (AEM), Según Ko eman & Roberts (1987), una n  
con adición de dicloxacilina 50 µg.mL-1.  Los evaluación de la tasa de crecim ento puede ser la i
cultivos se ncubaron  26 +/- 2ºC entre 5 y 28 ías observación más importa te cuando se estudia un i a d n
y las colonias que se desarrollaron se repicaron en hongo. En general, la tasa de c ecimiento de r  
tubos de ensayo con medio inclinado e PDA y patógenos estrictos, es lenta (son ecesarias e 1 a d n d  
AEM cultivándose bajo las misma  condiciones. 4 semanas para ver las colonias), en contraste con s
P steriormente, se realizó un conteo y los saprofitos que forman colonias en 1-5 día . En o  s
caracterización morfológica (descripción este estudio se observó que las especie del género s 
macro cópica) de los U.F.C (unidad formadora de Aspergillus, Penicil ium, Scopulariopsis  l ys
o onia) atendiendo a las formas tipológicas Paecilomyces que actúan como saprófito comunes c l s 
propu stas por Koneman & Roberts (1987), y la en granos, hojas, suelo y desperdicios (Pardo-e
carta de colores Javascript para la cromografía. El Cardona, 1 95), fueron hongos de crecimiento 9
cálculo de  número de l s U.F.C por cada gramo rápido; mientras que Cunninghamella, reportada l o   
de hoja se determinó on la fórmula: U.F.C. /g como una especie con igual propensión a un c  
hoja = U.F.C. X 1/Factor de diluci n X 1/Volumen crecimiento rápido y profuso sobre la superficie  ó
de inóculo (Val ncia, 2004). del medio de cultivo presentó un c ecimiento e r
Para la identificación de las cepa  se empleó la lento. Para el caso de Pestalotia s . que es un s p
técnica de microcultivo seguida por Koneman & hongo fitoparásito, con crecimiento colonial 
Roberts (1987), confrontándose en c d  caso las r gular (P rdo-Cardona, 1995), también se a a e a
características macro-microscópicas y culturales evidenció un desarroll  similar a los obtenidos o
con los esquemas propuestos n distintas para los ngos del género Aspergillus, e ho  
monografías. La taxonomía hasta género siguió a Paecilomyces y Penicillium. Esto demuestra que  
Samso , et al. (1984), Barnett  Hunter (1972), Pestalotia sp. comparte ciertas ca acterísticas de n & r
Von-Arx (1 74), Domsch, e  al. (1980) y Sutton desarrollo en medio de cultivo con las especies de 9 t
(1980). los géne os encionados anteriormente. r m
Lo anterior,  permite apreciar no sólo la 
Resultados y Discusión heterogeneidad de especies, sino también la 
diferencia de abundancia relat va que ésto  i s
Caracter zación y determinación ta onómica de microhongos exhibe  en condicion s in vitro  un i x n e ,
los microhongos islados criterio que está asociado con la notable inhibición a
Los 7 aislamientos en PDA y 16 aislamientos en bioqu mica que muchas especies de Aspergillus y  í
AEM de microhongos identificados en el studio Penicillium generan ante la presencia de otras  e
correspondieron a la División Deuteromycota: especies, posibilitando así la aparición o no de  
moniliales (hyphomyctes) y un morfotipo, y los  diversos aislamientos bajo condicion s e
elanconiales (coel ycetes) y a División experimentales (Sterli g & Jara, 2005). Además, es m om l n
Zygomycota  Clase Zygomy etes con dos evidente la gran sinergia microbiana que ex ste en : c i
morfotipos y el Orden Mucorales. la hojas de H. brasiliensis; lo cual no sólo podría s 
Dentro de los deuteromycota se encontró mayor reflejar que es un ecosistema con condiciones 
variedad micobi tica: nueve especies del género apr piadas para el mantenimiento de la micobiota ó  o
As ergillus, Paecilomyces Scopulariopsisp  sp.,  sp., dos natural, sino que es un hábitat favorable para los 
especies del géne o Geotrichum, Curvularia sp , ongos con potenci l biocontrolador, que pu den r . h a e
cuatro especies del género Penicillium, Pestalotia ser empleados p ra el control de insectos y de a
sp. y un Morfotipo. En la División Zygomycota se enfermedades pres ntes en los cultivos e caucho e d
encontró: dos Morfotipos y Cunninghamella sp.  natural en la Amazonia colombiana. 
Aspergillu  Aspergillus fumigatus  s sp3.,  2 cf. y En la Figura 2 se puede apreciar al unos de los g
Penicillium sp3. fueron las especies más aislamientos microfúngicos obtenidos d  los e
abundantes con 66.827%, 10.024% y 4.86% de foliolos de H. brasi iensis.l
abundancia relativa respectivamente, mientras 
que  Penic i l l ium  sp4 . ,  Pes t l o t i aa  sp .  y  Agradecimientos
Cunninghamella sp.  fueron las menos 
abundantes, cada uno de ellas on una Los autore agradecen al proyecto: “Pro ecto e  c s y d
abun ancia relativa de 0.0001%. Las demás investigación en la cadena productiva de  cauchod l  
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Caque á ASOH CA, 2006. Ubicac ón ver  y jardín clonal pi demonte Caque eño.  MIN B ENTE  OIM -CEUR S.   t E  i vi o  e  t AM I , T E
Itarc , mun ci io e a Montañita, de rtament  d l Pardo Cardona, V. M  199 . H ngos itop t genos de a i p d L  pa o e - . 5  o f a ó
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bio ogical contro  of plant pathoge s. St. P ul, Min esota a parcela Vill  rika, Muni ipi  de l rencia (Ca u tá-l l n a n . l  a E c o F o q e
APS P ess. 39 p. lombia). Tesis de pregra o. Un ver dad de la Amaz nia, r 5 Co d i si  o
Dhing a, O. D. & Sinclai , J  B. 1985. Basi  P ant Pat ology acult d de Ciencias B sic s, Pro ra  de Biología con r r .  c l h  F a á a g ma
Meth ds  4° edc. Libra y of Congress C tal ging in n asis en b or ecurso F oren ia, Caquetá. 15  p.o .   r a o  é f i r s. l c  1
Publi at on Data. C Pre  Flor da. 55p. Sutt n, C. B. 19 0. T e c e omyc tes. Fungi imperfec i wit  c i CR  ss. i 3 o  8 h o l e t h
Domsch, ., ams, W. & And rson, . 1 80. Compendiu of ycnidia, ac rvuli a d stro ta. Commonealth, Surr y, K G e T 9 m p e n ma e
So l Fungi  Volumen 1  Ac de a Press.  Lon on. 859 p. Engla d. 696p.i . . a mi d  n
F e r n á d e - L a r r e a  O . 1 9 8 5  M i c o o r g a n i s m o s  Vale c a, . 2004. Manua  d  ác ic s d  cr biol gía n z  . r n i H l e pr t a e mi o o
entomopatógenos y a tagonis a . Posibilidades e bá ca. Faculta  e Ci n ia Universida  acio al d  n t s d si  d d e c s. d N n e
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Investigacio e de Sanidad Vegetal  H bana, C a. Von Arx, J  1 74. The ge e a of fungi spo ulating in pur  n s . a ub  . 9 n r  r e
Figura 2. Estructuras microscópicas de algunos microhongos aislados de los foliolos de H. brasiliensis. (a) Aspergillus sp. Cabeza 
conidial radiada marrón y conidióforo sencillo hialino, objetivo 100X.  (b) Penicillium sp2.  Penicilo en primera etapa de 
ramificación, objetivo 40X.  (c) Paecilomyces sp. Disposición de fiálides ahusadas, con cadenas de conidias, objetivo 40X.
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